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О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 
Аннотация. Цель статьи – представить процесс интеграции специаль-
ной и педагогической компетенции при решении производственных и педаго-
гических задач в образовательных организациях и на производственных 
предприятиях, занимающихся подготовкой наставников. 
Методы, используемые в работе: анализ психолого-педагогической 
и методической литературы по проблеме; анализ федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и профессиональных стандартов; моделиро-
вание процессов. 
Результаты и научная новизна. Рассмотрены проблемы формирования 
коммуникативной компетентности при подготовке наставников. Дана харак-
теристика уровней формирования наставничества: «формальный наставник»; 
«наставник-теоретик», «наставник-тренер»; «наставник-консультант»; «настав-
ник-профессионал». Раскрыт педагогический потенциал феномена «наставни-
чество» и показан инновационный путь наставничества в рамках системы 
компетентностного подхода. Продемонстрирована интегративность деятель-
ности наставника при решении производственных и педагогических задач. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы мастерами производственного обучения и наставниками в учеб-
ном процессе. Применение описанной модели интеграции педагогической 
и производственной задач обеспечит формирование коммуникативной ком-
петентности как части профессионального обучения и позволит повысить ре-
зультативность профессионально-педагогического образования в целом. 
Ключевые слова: наставничество, специальные компетенции, педаго-
гические компетенции, коммуникативные компетенции, уровни сформиро-
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ванности наставничества, базовые кафедры профессионально-педагогическо-
го вуза, педагогические задачи, производственные задачи. 
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COMMUNICATION COMPONENT FORMATION OF TEACHERS’ 
COMPETENCE IN THE MENTORING PROCESS 
Abstract. The aim of this article is to present the integration process and 
special pedagogical competence in solving production and pedagogical challenges 
in the educational organizations and production enterprises engaged in the train-
ing of mentors. 
Methods. The methods involve the analysis of psycho-pedagogical and 
methodological literature on the issue; analysis of the Federal State Educational 
Standards and professional standards; modeling of processes. 
Results and scientific novelty. The problems of formation of communicative 
competence in the preparation of teachers are considered. The characteristic of 
the formation levels of mentoring such as «mentor-formal»; «mentor-theoretician», 
a «mentor-coach»; «mentor-adviser»; «mentor-professional» are given. The peda-
gogical potential of the phenomenon of «mentoring» is disclosed; an innovative way 
of mentoring within the competence approach is shown. The integrative activity of 
the teacher in solving production and pedagogical problems is analysed. 
Practical significance. The results can be used by trainers and mentors in 
the formation of communicative competence of students. The implementation of 
integration model of pedagogical and production tasks will provide the formation 
of communicative competence as part of vocational training. Using the obtained 
results can improve the effectiveness of vocational teacher education. 
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Сегодня профессиональные образовательные организации успеш-
но занимаются теоретическим обучением рабочих, но для качественной 
практической подготовки в учебных учреждениях не хватает оборудо-
ванных лабораторий, финансов для постоянно меняющихся и совершен-
ствующихся производственных технологий. Один из оптимальных вари-
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антов решения проблемы – развитие практико-ориентированной, или 
дуальной, системы обучения, которая готовит действительно успешных, 
востребованных на рынке труда специалистов. Подтверждение тому – 
реализация проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих тре-
бованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования» под руководством Агентства стратегических 
инициатив. Проект призван не только способствовать интенсивному ро-
сту квалификации рабочих, но и повышать престиж рабочих профессий 
[12]. 
На вебинаре (с аналогичным проекту названием), проведенном в рам-
ках VI международной промышленной выставки «Иннопром – 2015», были 
даны методические рекомендации по реализации практико-ориентирован-
ной модели обучения; обсуждались вопросы о преимуществе дуальной подго-
товки; руководителем проекта «Будущее белой металлурги» Н. В. Десятовым 
озвучены основные принципы такого обучения, описан опыт группы заво-
дов по подготовке рабочих кадров в формате государственно-частного 
партнерства с правительством Свердловской области на базе Первоураль-
ского металлургического колледжа; а директором ГАПОУ СО «Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж» представлена схема реализации 
проекта по формированию системы наставничества [11]. 
В дуальной системе обучения наставник – главная фигура. С точки 
зрения Л. С. Рогачевской, это «специалист, владеющий как специальными, 
так и педагогическими компетенциями» [15]. Исследователи научных основ 
наставничества (А. С. Батышев, Н. М. Таланчук) рассматривают его как пе-
редачу опыта, знаний. В германской модели образования наставничество 
понимается как способ индивидуального развития кадров: это своего рода 
«концепция опеки менее опытного человека более опытным» [2]. 
Проблема поддержки и развития системы подготовки наставников 
производственного обучения актуальна в настоящее время как для Рос-
сии, так для многих других стран. Например, в Германии создаются спе-
циальные комитеты, отвечающие за образование и подготовку квалифи-
цированных кадров на предприятиях через систему наставничества [20]. 
Различные программы предлагает Американский институт наставничест-
ва и партнерства в Вирджинии (ВНП), миссия которого – обеспечить обу-
чение и техническую помощь наставников и наставничества для форми-
рования компетенций [24]. 
Какие компетенции необходимо формировать у наставника и какие 
ресурсы необходимы для этого? Ответы на эти вопросы представляются 
нам принципиальными. Насущной задачей является создание модели фор-
мирования компетенций наставника, в которой были бы представлены 
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человеческие, профессиональные, наставнические компетенции [16], а так-
же дополнительные компетенции, соответствующие запросами регио-
нального рынка труда [18]. 
Однозначного мнения по поводу ведущих компетенций у наставни-
ка (педагогические или специальные?) на сегодняшний день нет. Дэйл 
Шунк и Кэрол Маллен полагают, что процесс наставничества должен но-
сить саморегулирующий характер [22]. 
А. Шелтен выделяет следующие необходимые мастеру-наставнику 
«профессиональные компетенции действий»: 
● специальные компетенции: «подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 
профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способ-
ность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специаль-
ности»; 
● методические компетенции: «умения самостоятельно находить пу-
ти решения комплексных задач, самостоятельно овладевать новыми зна-
ниями, способностями и навыками»; 
● социальные компетенции: «с одной стороны, это развитие поло-
жительного представления о своей личности, с другой – умение вести себя 
в коллективе при выполнении групповых заданий». 
Шелтен отмечает, что все три вида этих компетенций пересекаются 
между собой при выполнении какого-либо производственного действия, 
которым является процесс передачи знаний и процесс восприятия в це-
почке «мастер – воспитанник» [19]. 
Отечественные авторы указывают на обязательность формирова-
ния у наставников блока компетенций: специальных, психолого-педагоги-
ческих, методических и коуч-компетенций, что отражено, например, 
в работах А. Р. Масалимовой [10]. Э. Ф. Зеер, трактуя компетенции как 
«обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выпол-
нение профессиональной деятельности», подчеркивает их интегративную 
целостность [3]. Е. А. Климов рассматривает профессиональную компе-
тентность в системе «человек – человек» как «собственно профессиональ-
ное образование, опыт и индивидуальные способности студента, его мо-
тивированные стремления и готовность к непрерывному самообразова-
нию, самосовершенствованию, наличие толерантности и открытости» 
и включает в перечень компетенций наставника «умение мобилизовать 
свой опыт», «способность на поиск и применение информации в конкрет-
ной ситуации для решения конкретных профессиональных проблем» [6]. 
Деятельность наставника включает две интегративные составляю-
щие: «деятельность по производству человека и деятельность по произ-
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водству средств его существования». Одновременно наставником решает-
ся и педагогическая задача – подготовка конкурентоспособных специали-
стов, способных удовлетворить потребности общества и работодателя. 
Интегративный характер наставнической деятельности заключается не 
только в умении «обучать, но и владеть определенными видами профес-
сиональной деятельности» [17], поэтому наставнику нужно иметь пред-
ставления о различных аспектах интеграции педагогической и отраслевой 
(специальной) подготовки. 
На наш взгляд, наставничество сегодня невозможно без владения 
коммуникативными элементами педагогической составляющей, такими 
как взаимообучение, соблюдение конфиденциальности, выстраивание 
партнерских, дружеских, доверительных отношений и др. Коммуника-
тивные компетенции приобретаются как в процессе обучения в образова-
тельной организации, так и при решении производственных задач. 
Сформированная коммуникативная компетенция способствует эффек-
тивному сотрудничеству наставника и его воспитанников, помогает мо-
бильно адаптироваться к быстро меняющимся условиям на производстве, 
мотивирует к поиску новых форм обучения, обеспечивает развитие кри-
тического и самостоятельного мышления. 
Коммуникативная компетентность ведущая в деятельности настав-
ника – транслятора знаний в субъект-субъектных отношениях. Она «ха-
рактеризуется умением воспринимать и понимать личность, ее эмоцио-
нальное состояние», включает «знание правил поведения в коммуникатив-
ной ситуации; умение управлять своим психическим состоянием, эмо-
циями» [5]. 
Наставник, как и мастер производственного обучения, осуществ-
ляющий практическое (производственное) обучение, должен иметь уро-
вень квалификации по рабочей профессии, превышающий планируемый 
для выпускников профессиональных образовательных организаций [8, 9]. 
Но многие исследователи придерживаются другой точки зрения: настав-
ник должен уметь учить процессу, владеть гибкими траекториями обуче-
ния, мотивировать их на овладение компетенциями [4]. А для этого тре-
буются сформированные коммуникативные навыки. 
Любая задача носит деятельностный характер, т. е. решается через 
деятельность. Наставническая деятельность на уровне действия носит пе-
дагогическую направленность. Способ действия формируется под воздей-
ствием реализуемой педагогической задачи (рис. 1). 
Для решения производственной задачи наставнику необходимы 
и педагогические знания, включающие умение передавать свой опыт, 
и специальные компетенции – опыт и знания в той или иной области про-
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изводства. Освоение педагогических умений и их интеграция в специаль-
ные дисциплины – основная задача при подготовке наставника. При ус-
ловии интеграции производственной и педагогической задач, когда к вы-
полнению трудовых операций подключаются педагогические, возможно 
и формирование коммуникативной компетентности. 
 
 
Рис. 1. Схема интеграции педагогической и производственной задач 
Современные наставники – это люди, работающие на производстве 
и, как правило, прекрасно владеющие инструментом – специальными 
компетенциями, но слабо знающие методики обучения – не обладающие 
коммуникативными умениями (педагогической компетенцией). На рис. 2 
представлено соотношение педагогической и специальной компетенции 
у современных наставников. 
По оси ординат на рис. 2 показано владение специальными базо-
выми компетенциями, а по оси абсцисс – уровень формирования допол-
нительной компетенции – педагогической. В основании данного соотно-
шения можно выделить пять уровней формирования наставничества: 
● позиция 1.1 – «формальный наставник», у которого есть частич-
ные теоретические знания и практические навыки, но нет опыта; 
● позиция 9.1 – «наставник-теоретик», владеющий педагогическими 
компетенциями, но не имеющий опыта; 
● позиция 1.9 – «наставник-тренер», обладающий специальными ком-
петенциями, но без педагогического опыта; 
● позиция 1.5 – «наставник-консультант», владеющий как педагоги-
ческими, так и специальными компетенциями и имеющий опыт работы 
в роли наставника; 
● позиция 9.9 – «наставник-профессионал», который хорошо пони-
мает процесс наставничества, поскольку у него большой опыт такой ра-
боты и сформирована четкая картина как педагогического, так и произ-
водственного процессов в их совокупности. Наставник данного уровня не 
просто великолепный специалист в своей отрасли, но и учитель, способ-
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ный передать лучший свой опыт ученикам, т. е. владеющий коммуника-
тивной компетентностью. 
 
 
Рис. 2. Соотношение специальной и педагогической компетентности 
у наставника 
Таким образом, высший уровень наставника – педагогический. 
Именно педагогика и образование являются опорой человеческой культу-
ры, поскольку обеспечивают преемственность и сохранение лучших дос-
тижений человечества. Но многие ли профессионалы стремятся именно 
к такому уровню профессионального развития – к наставничеству? [7]. 
Также остаются открытыми вопросы, сколько требуется времени 
для подготовки наставника (один месяц или несколько лет?) и где нужно 
готовить наставников (в особой образовательной организации, или на 
предприятии, или на специальных факультетах вузов, как это происходит 
в некоторых странах) [21]. 
Мы попытались выстроить систему подготовки наставничества при 
реализации основных образовательных программ направления подготов-
ки «Профессиональное обучение». Разработать комплекс учебно-методи-
ческой документации для формирования компетенций наставничества 
может любое образовательное учреждение. Но внедрение системы на-
ставничества на производстве предполагает финансовые вложения. Как 
снизить данные расходы? Один из путей решения – организация педаго-
гических практик в профессионально-педагогическом образовании. 
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Мы предлагаем разбить педагогическую практику при освоении 
программы «Профессиональное обучение» на два этапа. Первый проходит 
в учреждении среднего или высшего профессионального образования 
у сильного мастера производственного обучения, «наставника-професси-
онала» (позиция 9.9.). При прохождении второй педагогической практики 
обученный технологии наставничества студент-волонтер обучает методи-
ке мастеров на производстве (формирует у них педагогическую компе-
тенцию). 
Для успешного выполнения тех или иных операций необходимы 
знания, умения, владения, прописанные как в образовательном, так 
и в профессиональных стандартах. Их интеграция способствует форми-
рованию коммуникативных качеств личности, т. е. коммуникативной 
компетентности. 
С опорой на анализ содержания федерального государственного об-
разовательного стандарта «Профессиональное обучение» и професси-
онального стандарта «Руководитель / управляющий гостиничного ком-
плекса / сети гостиниц» мы составили алгоритм возможного практическо-
го воплощения процесса формирования коммуникативной компетентно-
сти наставника. В качестве примера рассматривалась подготовка масте-
ра-наставника в области сервиса (таблица). 
Формирование коммуникативной компетентности путем интеграции 
производственной и педагогической задач в области сервиса при 
подготовке наставников 
Производственная задача: освоить технологию 
приема, размещения и выписки гостей 
Педагогическая задача: формиро-
вание знаний об эффективных 
формах приема, размещения и вы-
писки гостей 
Компетенция 
Знания, уме-
ния, владения, 
необходимые 
для решения 
производствен-
ной задачи 
Операции 
Знания, умения, 
владения, необ-
ходимые для ре-
шения педагоги-
ческой задачи 
Формируемые 
коммуникатив-
ные качества 
личности 
 
1 2 3 4 5 
1. Размеще-
ние службы 
приема 
в непосред-
ственной 
близости от 
входа в гос-
тиницу 
Принимать, 
регистриро-
вать и разме-
щать гостей 
1. Организа-
ция рабочего 
места 
2. Содержа-
ние стойки 
Знание охраны 
труда на рабо-
чем месте. 
Знания об эле-
ментах педаго-
гической техни-
ки: 
имидж, внеш-
ний вид и их 
значимость 
Эстетичность 
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1 2 3 4 5 
службы 
приема 
в чистоте, 
на ней не 
должно 
быть беспо-
рядочно 
разбросан-
ных бумаг 
и ненужных 
предметов 
3. Иметь бе-
зупречный 
внешний 
вид 
4. Разгова-
ривать 
с гостями 
необходимо 
только стоя 
5. Не зас-
тавлять гос-
тей ждать 
в умении уп-
равлять впечат-
лением 
1. Запол-
нить регис-
трационный 
лист на ос-
новании 
паспортных 
данных 
2. Уточнить 
дату отъезда 
3. Подпи-
сать гостем 
карту регис-
трации 
4. Выбрать 
номер для 
гостя 
2. Процедура 
регистрации 
гостей 
5. Выписать 
счет клиенту 
Умение ставить 
цель, предви-
деть результат 
своей деятель-
ности. 
Знание техноло-
гии регистра-
ции гостей. 
Умение общать-
ся с клиентами 
Социально-про-
фессиональная 
мобильность. 
Планомерность. 
Организован-
ность. 
Коммуникатив-
ность 
 
Важнейшим фактором в развитии наставничества как самостоя-
тельного института должны стать гибкие модели обучения наставников: 
на начальной стадии – обучение основам психологии и педагогики; в пос-
ледующем – освоение модулей профессионального и педагогического со-
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держания. Таких программ пока немного, их необходимо разрабатывать, 
изучая лучшие практики и апробируя на пилотных площадках. Формиро-
вание коммуникативной компетентности при интеграции производст-
венной и педагогической практик возможно на базовых кафедрах про-
фессионально-педагогических вузов и в условиях предприятия с учетом 
производственных и технических условий. 
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